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Розвиток виробництва підприємства, що функціонує у стохастичному 
середовищі, описується цільовою функцією (максимізація математичного 
сподівання відповідного економічного показника – прибутку, рівня 
рентабельності тощо; мінімізації дисперсії деякого економічного показника за 
умови обмеження на певному бажаному рівні середньої величини того ж 
показника [1]. 
Оптимальний план розвитку виробництва підприємства може бути 
записаний у вигляді задачі стохастичного програмування [2,3], а критерієм 
визначення оптимального розв’язку задачі є максимізація її математичного 













prod vzzZ ,     (1) 






orppidz  – математичне сподівання 
випадкових величин vurprodZ  – прибуток, отриманий від виробництва та реалізації 
продукції; drjz  – отримані доходи від реалізації гоj   виду продукції; 
d
orppidz  – 
отримані доходи від одночасної реалізації продукції. 
Задача з імовірнісними обмеженнями може мати такий варіант 
















1 ,      (2) 
де  10    – деякий заданий параметр. 





iY , що визначає математичне сподівання 
експоненціального закону, а також зробивши математичні перетворення, у 
формалізованому вигляді модель набуває вигляду: 
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ij xS  – споживана кількість ресурсу, яка розрахована за 
математичним сподіванням норм витрат; jx  – кількість виробленої продукції 





 – додаткова кількість ресурсу, викликана імовірнісним 
характером норм витрат і ресурсу; i  – ресурс, що залишається; 
vur
iR  – 
математичне сподівання випадкової величини vuriR  – кількість одиниць гоi   
виду виробничого ресурсу на період часу, що розглядається. 
Отже, провівши деякі математичні перетворення, економіко-математична 




































































, mi ,...,1 , nj ,...,1 , (5) 














,  nj ,...,1 ,    (6) 
де vurjc  – кошти підприємства, що затрачаються на виготовлення одиниці 
продукції певного виду; pidpC  – наявні у підприємства кошти на здійснення 
господарської діяльності; vurvjc  – кошти на покриття непередбачуваних ситуації у 
виробничій діяльності підприємства, на повне забезпечення попиту на ринку в 
даний момент часу та додаткове виробництво 
0jx , jjj qxl  .       (7) 
Розв’язки економіко-математичної моделі (4-7) можна знайти, 
використовуючи пакет прикладних програм для математичних обчислень 
MathCad 2000 Professional [5, 6]. Технологія складається з виконання таких 
операцій: задають діапазон вигляду m…n, тобто перелік цілих чисел від m до n з 
кроком 1; записують залежність між вхідними і вихідними параметрами за 
допомогою функції; змінним присвоюють початкові значення; записують 
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формули для обчислення проміжних змінних; записують блок формування 
присвоєння, за допомогою якого обчислюють кінцевий результат; обчислені 
змінні записують зі знаком рівності (=), завдяки чому одержані результати 
виводяться в документ. 
Економіко-математична задача розподілу ресурсів підприємства для 
виробництва продукції з метою максимізації прибутку розв’язується з 
допомогою Given та із використанням оператора Maximize. Використання 
MathCad дає можливість отримати розв’язок у вигляді матриці, яка містить 
шукані значення )10,...2,1( xxx  та розрахувати максимальне значення функції. 
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